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By ALAN JUDD Til, board'. lalecl.lOIl·procMun 
~tt.. hMI ,..;..... ....... !. ... at _ 
'I'b. Baud 01 a.a-w J:wo ~ alwmoua """ _ ~ be QII 1M 
~ It trill IoIIow to ~. _ &.nmiuee. 
...--tud .... ma.-l.u..---.r : '!:ver1 tim. ;011 I .. e ..... \111 
.......Dtue. tr-. 11 to III m..ib.... cOlDutIU .. ·.- 01 .. , YOII liIo:ru. .. tlI. 
-, ~~~,:,:-~ =':-.~::. ~.;:..r. 
","'IOIU", d..,l~ obJllCtlooe from B ......... oaId Iltt. u.. --... 
"-'ty a..- Dr. WlIHaID BucIrrD.D,' Ho .. _a., Rep .. !. TOIII £<IIMrtoIl, 
.bo ..w -'dille __ bln'1lVllld __ it cloalna... 01 th. ,alllCtloa ·proc<Milln 
.,...n dlf6cuIt for u.. 00a0miu.. to WOIit comain ... uld addlnl eommlttee 
.~ . " . --.triII_ .... tM~. 
:no- ---.,.........ttt. ill cMlred by "1 ckm"thbIk ~ adclItiIIDloIlIIUDbon 
/ J. D..,Kl Cole, baed chalnQ.oD, wIoo..w trill "'-""""""11 troco:.. tbe ___ 
""'~two ott.. ..... ti. loml ..... of U .. co .. ",ln .. at .U," 
• Olhp _ .... trill hoi BuclI:maa, two Em'*'- A!c! 
faculty --., 9tudlat .... 1. s_. E ..... without addlUoDal --. u..t 
ThomtoD. _ oct. 1itadIIIt, two ........ ""&hI. CI.'- daIIo~, B\IdI:ma!I ..xl " 
. .. ""tIwa, ~'~tcn 1iDd. trGIlId .... ..J_ Im~" to bel • 
~t7 ..-tadve-~ tM _~tb,.J .... " tho...,.~ 
~t 01 tM BoWttq O_W..... ~veo oftio?o. 
'Coaaty Chamber of eoa.m.... ' -cl.d. .... Io ..... S-
I . -
.I:lel/very. of Talisman 
set back 6 more weeks 
B)'~IMFISH 
"WI., ill tbe Talilman ~' 
E...,. ca.r tIM 1m IIIId 1m 'I'alI.maB 
,taff. "'UIt ClOP' with ~tI~
about tbe 0\W'du. )'fIUbook. • 
The book, wbk:h .... ~ cI .. the 
.... 11 of • . .. ",,,,u .r,clu,lIo .. , .. W 
leatatiwl,y ... cIlItIibat.cI ill lib. ,...., 
~ to Jim. Cn:.IuocI, rbH KI • 
~~fort.be ~ y~ Co. 
Tben ..... .....,.. of _ IoIr u... 
booI/ ........ I1o, ....... ~~ 
~. -"1 'nil .... ___ ..... ~ 
ca....t ,lot "' ...... ... ,......... to . 
filii btbiDcI .......... 10 it ~ tM 
0DIIIpuQ' to fIoD ~ _ . 
A-a. r-. LoMO.i.ut, _ tW 
u.. .. ....a • ___ .,.... 10 pat 
~tha,....... :~ ... 
__ , pbDlaa"'~ -: ~ to 
t!M'prirI._ toptbor. bat W. co....!.. '!at 
pt ~.... ..,..m aad dIM 
: . -
~ ,..... .cm., pbotoI ad ~ 1_ -. _ at .wr.r.t UrDII, III _ 
IIfJut 10 "'O-.IIIlUbI'u4 ......... 
'l"M:r dli;I cut down 011 the ..u.iab., ' 
~ ..w, bu.t !!..'dida't _ time. 
n.m&In_ for 1M oW.,. .... tW 
_of u.. IIul '*""- .... 1uI.,.w.i 
ID~"" ~ 
'o. .1Itwy .... ~ 10 u.. .. 
""'-i u.. IIul ...... u....ia -"1 
T6. .."..sa ~ .... u..--. 
....... ~t.ce..it ........ C .. 
~1.~"'!t.tM. 
~io~""""'DD ' 
...... 1M bID ,.. u.. book t.ce.. of 
tIIe.w.;,. .." 
, " . 
VO/U". ,64, No. 10 _ 
T~. Stpt., 26~T 197B . 
W.,."., K..rtIdy ltIMnity 
BowI;ng G~, Ky. 42101 
fouthup 
Pr.p.rlng· for the Children', Thuter pI.y ''Tha Man In the Moon," 
PIt ~IdIIl9, • ConnIrsvIIIto, Inc!" siJphOmortI,l$ made up by Knhy 
B.Uwd~. Lou""'I" sophomor-. Spaui(ill'!l pI~ the role of. trogght. 
-. hitl_. half.nbblt m.1Idtr -In tn. pl.y whIdt ran 1m WMbnd 







, Visinng professor 
r~colls thino, Mao 
-c-........ Pw,p1-
"AtWo u..., UoeCommWLllt.o 
Iuoda'l . tartC IaIdq ....... 
U,,": ' AU .. Id. Th.,. w .... 
.........u.. . .. ~" policy. 
D\IriDc Iho ....,c.Ioa-. All 
fr~II.D tlJ' •• t ...ttll"'-fo •• i ... 
mlDINr a- e.,.l.aI, "-"'-
IlI& out tho doMalII for d1p1omootk 
....... ""'. a- ... ". _ poll", ud 
IOft..tpokaI~" All.....u.s.. 
~ UDtll iha til. 01 "'" _!.Io 11 .. If''' II. __ Iud tIM mOlt 
naIaawd .. __ ~ 
All _ -.to. W_ oaIr ranI:J 
IImilI« bIo .,. .. hkIq. " WI 
IIudl7 ~ IQIO' ....... ....:I 
101110 ......... 01'- ...... " 
"" .... 
If Ali', ....... etw..1DiPt 
... coIIod InBIfIIII, "'" -V- ..,. 
... toct.wal. ~ ... 
......,. . 
III 1I1Sl1. he _ bIcbmtq • 
It.hlt til •••••• lec:tu.l"t. '" 
Eqillh. lito aDd • r.w oOwI" 
_ 01 u-. 0Uard ___ r..t. 
,fanMd ~ 01 • 1It..ry 
""'"-"WI __ that _ ..... 
............ ~-..,./. 
All ..Jd. no.. ... ''iIIaaIty _ 
lodllf ..... .,. to ti,. poUtlea l 
lltuatioa 111 t.loo _~." 
III~ Alluol u..-..u... 
pubII.W • "'- 01 abort 
__ ia o...btr 11131 
" WI ............ woaId be • 
......dIo.. bolt ... cIlcbo't Dow It 
wooiId ..... doa ~ 01 • 
~.. 
LI,lIti", • eI,lnt" . .. d 1BlWiq. All ,.11IIld, ___ 
.... 
"n.. ... ', . -... 
the, diob>'t -.s..... ... 0-
~ -'d. u.. ... DO 
,.",I, t t ..... -saa:' 
The HUIII for the 1 ... 0'7 
.....wa to tho book ........ joIe; 
"WI hi d crilileel the .oci.] 
condiUo... aM u.. meM&l ud 
II>Onll ""UOOI< and IaIAllklr:twol 
l Ui'*'- of people ill our abon. 
...... -
"""'"" tIIId ........ u..ut., N 
....... 
EvmbIaIIJ the croup IIIc:r...:I 
aDd • maniI_to ..vlt.od. It 
~...d Kr"- IDdLo and bto::oo:nI 
koowa .. 1.11. Pro,r ... iv, 
Writer'. M....-L 
l""""'-IIr, It ... AmirIam 
~ !hat J.I All 1.0 form 
_ 01 u.. .... &1 .... """"" ._ 
hood 01 u.. ....... try, ""' ..w.. 
AIII,,·k.A ... en .. " ...... \0 
A.I ...... " d .. n ...... ,," ... d 
." ... " ' 
B"t ...... All orri.-.d . t tIM 
UIll __ t7 of MIcIoIpn III Ifla. 
""' uJd. "I -..DJ' kIwod YOII 
t~IIumwt.H 
I. ItarIodd.. All MId ... Wt 
1IoIated, ... ""' dedcIId to ...... to 
tIM Ulllttld &.t.. t.. 
JIIIt .. ""' .... happ)' III ChIzw, 
AU MId hi Ie h.pp)' w. .• .,."., 
"""' .... ttI.t W ..... p ..... tIM 
Im~ IlIId 'NnIM .... 01 
IUtdoat.. III =:y _ dQ-." 
Beao ... 01. tIM doMonntillc 
pOtitle.l Iitwotbo III PUdIta 
....:I tIM aI,..pb ~ ill 
th" tchooI. tMn.. All ..w 1M 
~'t mlDd C>i&ndDc to tIM 
UIllI.Ic\ StIottli. 
"If A ... erie ••• u ..... Ii 
L ...... '''.U.... yl .. , I .... uld 




* P/w HI-QUAUTY 
. . . p-r ..... h .. 
25'11; .oN '" . ' 
"I) 'P.ftC& 
\ 
ott lbe~vl"""1a die Br-P_ 
f,1t _all JOIIr pboIopaphlc.".tll ~ .1m. 
* SpocOll ......... pnc.. 
toIJ'KU ........ 
on ~.;,.---.. ,-. .pUa 
...:i;;;= "11 . 




....... -~,...".- .. ~ .. Iap.~....,.-I ,, ..... _,,..,..,. .. rl;tII . 
':".8, .. , ........ ... y 
noIIoi"fI .... ""' ........ 
-, 
At participating Pizza Hut'restaurants. 
-"~ ta"" 
.......... [ " I ........ -.ct 
0.. t.p ....... If1'Ol:lll pn·war 
~I that A....ne. .... .tm 




543 u.s. 31 W. By· P .... 










Screening group selectior{ 
to be compl~ted by Oct. 16 
"8\1~k", .... 110 .. Id th~ 
IIII)'<)M ........:I "'!aim ~
ahootld "'" be p.... u.. job 
-",. 
"'Th.t..civeo him .. CIIIIlkWabll 
-'P _ the ott. c:aadicIA-. .. .... 
M MId. "I ....... DO appIIcuM. 
.hoakI ... .. __ 01 !he 
~-'u.." . 
BuclllllU wId .fkr the 
~ W.1.a.n..,. ~ UK! 
admlnlMnloN ",' the COJmDIttee 
mtPtintt- _bMlw_ 
.u.dr.tw .. t.mlll' ...... ~ 
.-" I Imqiroe both WmDl .ad 
~t{ ... ~Iioa 
_Id m.:.- 1he.1Ibtihood 01. 
... iIYldw tl*q u-.)." J. 
apIaiDed. ~ 
R .... t. "" .. 14 Ct.rlr. and ' 
RoGaId Sbatr. ..-..t lhet .. 
""Ilw ahaaIItM be ~ ... tlM 
'*"""'_. MYirw tlM7 ..... I*D 
(OIlLott" by "nral ,.h,mlll 
.... tine ........ ~tatloa In 
• tIIe......uo... 
B~ MId u.. .tmtu.l .... 
.b .. d,. repr ... otH 0.. t ... 
--"I.oe b}' .......J Weoten! 
,..q..tM_~ JWD.eIf_ 
who are NCftIt.iI . 
"I t.hiak u.. a1\l11lQJ aN .. .u 
"'p""",,ted La th, .a1KYOII 
p-. poObablJo __ tl:uo.n aIQ' 
otMr ,"""p;' 1M ..... 
Shelf.- ..w tIM Iarpot ...... " , 
We ·wer:e wro{1g 
\ Beao ... of.~"I'~ .• 
,tory jll n •• d.y'. Herald 
~ Iiot.cl 0... Pelino. • 
F. irport. N.Y. , Inill., .. 
~I of W ... un'. cb.p .... of 
the Publi. Relation. Stud~nt . 
$ociely of Arnerie.. PoIin(>;, 
l>ud of the IIuJorwoI otpnlMtion. 
The chlpt .. presidonl 10 O.,id II., .... 
of pi!o(lpI4I tb. boani .......... to .. 
........ 
·' WhIIoo ....... "t t.hiak 0>00, .. ' 
are .twIuaI, u.. "wnlli ...... P II 
Dot 10i"l to .a' "" •• 11 
canol.tloll," hi .. id . "Thy 
..... , 1.0 be rap_t«t aDd t 
thinlr. til .,. I holiid b. '"1".' _.... 
0... 01 tlM 1_ IOdmiDiotnlOrl 
wUl he cJoo.a by coDep '*'" 
~\hMcbud~ 
dlnclon. Th. other will b. 
cJoo.a from 0.. ~tnll'" 
ltaft' of 1M IInJ...-.lt)'. 
BII.I"..... .110 Itld tlot 
commiU. .. lIollld ocr"D tlot 
.pplbDt. 10 r-. u... 20. ODd 
IP'OUpo..,do lllho f....oJt,. ohou.Id 
hi", ..... _ volot ia 0.. IbL&l 
.......... 
BUlb'*- MId tho ...... 1.1 
-.loS 1000", to ........ tho IlDaI 
--" If -:- tDd up orilll • d ..... If. tIuo boIrd Lhol wID hi", 10 U", 
orith It. aDd flO( .a,. 01 ' the 
collltlU>etM:M. ...... MId . 
'nM boIrd a1", oddood ..--
quoliflaotloa to It .. Iht of mteio 
kIo- lilt _ ...-..s-t-Lhot ... 
hi", ~t.od odllliniwl· 
lI",oom~. 
Other mteril: oc:holtrly ....... 
peteooo willi &II .......cI dodortlol 
,,",.mod: 1M abUit,. 10 hi", 
dfeoti .. nlot.lou orilll 1IIIIocJ.,t., 
~1On aDd ~: Q. 
perlence, prtl .... bl,. in lHdI!n,. 
.t ......... or llaiv"";I,. : ... 
"Dder.llndh., 01 ••• d,,,,tc 
IIlfairt: • ..wu..- to """' III • 
".0";"'"0111,. of Ichol.r." It· 
_ph .... :.nd tJuo .billt,. to h.", 
rood rtlotloJol with poop'-. II 
...u II /10"""""..,1 . 
The cItadlIne lor .pp)yina fer 
the iob it N ...... 20. The ............ 
.0 ...... lu ...... "'b ... '"'''"I bt 
q.o..n ond bo<cIn """'" by ~ 1&. Ii. . 
The ...... """ "u ... nJUeo oriU 
red ..... the n"",boT of Ipplieaalol 
to 20. ODd u.. fun boIrd will 0-
dooc.. Ii", fiAolioloI. who will bt 
btou&ht to _PI" to ~ orilll 
OIud . .. t ud f.colt, ..... Upl 
bef ..... ftnaI _~ .. it mod •• 
ASG freshman 
election today , 
SWdenloI wllh 1 ... than 30 
..... uter hOll., '"a volt lor 
Iru hm.n prl.lilenl lad vl.1 
ptft!dmt lOcI.,. IIntii 5 p. .... 
.... tddt 0.. c.Dwr n....wr. I 
Candld.otet for _idooot ... 
o.vic! Rlllo! BowliPr O ...... IId 
Mic:'-! RIaP of Fort ero". 
N.C. 
C. l:Ididlotet for vic:e 'preoident 
... ADIy H"I'- of Bow~"1 
0.- ODd Ban')r Miller 01 ft. 
Looudmido, n.. 
Thotn (om, to Western's 
Houemen Anociallon ..-ling. 
Tiles. Sept. 26 It 7 p.m. 
in EST 248 
Everyday savings 
of up to 50% on 
soft drinks 
by the case. 
REGULAR~AND SUGAR·FREE FLAVORS 
24 TEN OUNCE ~O\TLE~ $2.99 
Ta, 

















2 pc. honrt dipptd fried 
Chick ..... 1 8 ltcuh lit 
honrt. Sm. drink. 
Loi>kn 1011(71 
$1 
Fillet of . 
Chicken Breast 
III'IOIhIrId In mlhld 





6 ...... -dippld Jumbo 
• "'-'dI F,iIII 
..... 2 htnh 





UP"' IOJlni $1 
Bar· B·Q 
I Pork Sandwich 
__ ",,,,......a, 
~ ......... -,...-
u pltn 10/1(71· $1 
,--
FISH DINNER 
,---. f1:.~ ":;.,-::=. 
-~-
$2 ....... 
,-- r-;f~~~~;~~~~~l Chicken Livers !! 
, 
, Snak 
!: :~'T,;;;::::-:.... , 
-' .' 
__ of_"'-' CIoIoIoofo_.' __ , 
.. __ ..... 
__ al_ 
antv' $2"" 
up .... 10/1/11 $1 : p::::~;~;::::::! ~~~~~,_~_~~~i'l 
2 Chicken Breasts 
.nd ..... 1 diink of v-
..... 
$1 









Wllat iJ>olM )'011 do .;:!!" ... ,..,... un', 
..... to pl • .ualP1 __ Q)'W ...... , 
_. J'OII feel Hb ,.....' ... b.a bouDd aad loaed with red gpe or .. __ -v. bt 
.a-p WOIIdoriq ..t.r 1M H-.ld doe. or 
.a.'1 do -.Iolqt 
Wriu. 1M OmbudamaD.. 
Bel ... ,... M:I .. ",. ~t.bucIaIwot" 
",.,.IM we . IIollld up11110 u..t th. 
OmboKl8mul L. .. am...... tIM HonJd """ 1"IIIUmICteIl to t.y to __ queoUou 
'""" OW" ....... It' ... ~ of IIIfonMtioa 
booU1 aad complaint deU lOlIecIlnto -. 
QllMtiou mliit boo o/cMd ilIId includ. 
t he wrlur', lel.phone Ill1l11boo • . Til. 
.... 1« •• .w... will DOt be .... bIMMd. but 
tb. Ombud.",... "'.,. 11M<! tb, 
iaformau... to _tact 1_ 1I'Iit. whlIo 
pum>iq tile 'l'*Uoa. 
So II you'"" to' II qualloa or prob*" 
"""'*""'" !he ....n..l17 or tIM U..J4, 




. I · Crosswalk light may e fixed soon 
Tho IN.ftIe IiIIII _ R......n.-IIIo R.d I, f."II' of M .c ••• n., GIl ..... t .... 
Ilod_HwtIa IoaDo lIN _ ben~, 
no! tI.l, I. ~.tI'r ,.oOle.. for 
~I"""", 
WlU lhlI ... ...,.u.n 
n.. poWi-btlttoa _troI t.Iwot allDwed 
pedemIaa. to COlIttoI !.be litlht hal beeII 
...-.d ud ..w ... npItad. by .. tImlD.r . 
cIeri<e, ~ to u.. local om.. 01 tIM 
ItIOto hl&h..., ~L 
~oIIIc:IaIa..w tlMomc...m 
callatiMolIPtloodw\a'l.-y 15 ~
aad ~ boo ImtalItd wtuw. the _I 
.... ,.. 
Ombudsman 
.., MOHlE YOUNG 
WII, 'Ofl ... lh .. J d , .1111 •• 
1. ' ...... 110. _b .. II' lI.dll.g wll • •• , 
........., 
For The a-.t" II ~...rum.. Ia 
Iho·H...Jd IlIat ....,.u _ ..... by 
ud mo.s.atl npaned to ~ --.u,. 
poIicI. It . pObtiMed ........ u...tI.*'I 
WiIvIou..lldonMtioII'le ~ __ 
no. tdlton 11.0 ... c\IddIId that __ t.l . 
..wi 'acuity "'.. ... ... aD 111_..," 
II riP' to __ "'-'t alaMo 011 ~
P"bU.bh.. t~I' htl_.tlo. Ii"" 
...... btn 0( ~ wllv"ly commlllllty 0.. 
ideIl of Ioow- -..... ~ ClIII~ · J. aod 
,......,r. ....... r-. t*Dc ~ ........ 
__ 01 thI. 1aIonDa1:loa. 
W-1:Ioa III F .. '"" a.-d __ !rom _ ad iDc:IdIat npOl"too IIIId b7 
u.. publle A.fety -"'-t. which II ~ 
or ... ..I .. iJo. pr!.lll.uUy . .. pntlbl, for 
~ OIl "'"""""'" a.parta _ __ 
.. ....,.!rom.u.~ ............ 
",_ .. ~ ..... IItnIQau.to~ 
~=~tMeotit.n 
Al!~"""by""""""'~ 
.rt repo.ted wh.th .... tb.y h,volve 
~OO"_~'"'"-
,"",},AI)'...-.&. _ pablWMd ... u.-
for pablle IatozblJ.oA • . n. __ for 
... clpl:loa J. tbl tM Clton do_ 
........W. ......... d.rp.aod __ _ 
It am bI· .... ........,.. ...... ~. 
II .. .c.u.do.nI pnc:doI ............ . 
COpiat. ....... of~ct..plwIdI 
. ~ tile Low. uod tile H.-.Id _ DO 
....... 11 to do olb_I .... T", H .. ooId 
• ____ tIM pabIII:', rfcbt CO "-*' __ 
llllpartult tIr.ao '" 1Adh-kh.l'," w!tJa to 
kelpu..w...IJ.oA-. 
"'-Y~ .. -.-.-.--. 
tile F.- tIM II-.! ............ bI 
• cIIred.Id CO tIM editor of tIM f-.w.. 
- ----,-. tetters to the ~ditor'----
Want$ better clinic 
I ... p1etHd to .... ,.0111 Clt:IIriaI 
co~ doe prvbl.al .. __ led with 
tho health clink. Alter I '*""111 ..;.it to 
th. diolc. I ... alia Inlormed \.hat there 
wu • ~ .aiUna' periDot. n . 
~t then "",led that if w. w .. 
oot ... titlKtOry Ibi would .. I. me to • 
priv .. u pII)'IIId..uI. I , W. • httItlo diolc • 
.ref ..... I ~1 
t.b.Io mMhod ...... It __ to ........ t.iMr 
woll for !.hom. 
I 1m not. IMIvocaUna' .. c .... p .. ·hetlt.h· 
.-viceo. I f elt.iMr of tho .....- feU \.hat 
th ...... ... y q",nlon .bou t tilt 
-wua_ 01 tht U\tJ_ 00" tboupt u.... 
• • • • problem. , .... . .... thoy 'IO(II,l\d DOt 
htaitaU to IIIlorm ~ doo:tor. '"'" above 
wQl1\d alto Ippl,. ,. th .... pot.leo!lI who 
ml,. be i, nHd of .... 111. l,.pe 01 
~t.io ... 
lUchtnl .l . lMo.<nlth , ...... 
'Scared' o(tox 'revolt' 
nunda,. IIlI;hl, I Utt.m.l to Howard 
.lIn-iii ,_II 011 t.ht Im pUc.lIoDI of 
PropoIIIIJ.oA II,IIIId tr-aNty, 1· ... ___ 1 
_ to tile _ fully ~ to .-
~ a&..:t at 'Uoo "'-" ol die 
-w~ ' ........ B-. by die 
....taftbe ..... l_ ...uy ...... u.c 
.hoot I """ jut hMrd ~ I ..... ~"""",*dIe __ 
... ,.tIt. "lTOu,dl,. tit. upltt.Ultlc 
.,...... MJ' qUlMtloat ~ '-- dlod Ia 
• the fos . 
. n.-~_IIpu..~ 
tr.ta AltIooap Po", "I 11 _ ..... 
fi te..! tltt 1!'dlnd ... , "_10..... I. 
CtHlonlt. tbey .-..pICI ~ .. IIw. ...... 
_ _ WrdofeM" ...... 1a tuarillp. 
,"" ..... _t to ~tt...-.. ol-.. 
Ip ... I.m.llt compl.,.. ..... d t<llDm.rcl.1 
p.operty: Nil., Mr • .11.,.1, p ..... to . 
IntonlllOl lila plm 01 eM ... tlOAtl ...... 
Believl ..... I Itdmirt tbt IIWI III<i lila 
-.... but I criDp .t ~ tIooucbt of 
wblt tbe ...wtt of tb!t. _tun will bI. 
"11"1 of lila pIu iAt:hadet .. 16 ...... t 
alt III capital pint t.uet. ".. II ... 
unbtllwtble l:Qju.tlot to the IadlvidutI 
1.U»I)'er. ~ 1a6/). tbt pordon of total 
........... -m.I .-.:b. ,.... loy ell ..... 01 
..... __ t from corpontt t.uet bat 
....n...t .!rom 11...- i.O 14 ,...,.1. 
0_ who ~ eM ..... , 'nIt-.-nt.t 
1IIw-t.t ... ....... to ...... .. fIIrtIt.-
I"IIIuc:UoD Ia t.hoIU _trlbutioA. '"" pita 
... ctIIt. ~ .. noIIodbI Ia WW:h;I.tI 
luom. lu: .. hrol'.bt .bo .. l b)' I 
IUbII.tIItIaI ..... t ID..~ .,....tItc. 
8,. .fweM ...... ClII--oI...... t 
III : 'It_II'" ......... t.toI~ 
bodp&. who'. iEIf:kIIq ...... , c.._ 
"""-tb' ~ tlott ~ '" ""CIOU No, It w\II the.a.J ___ tJoo,t pt tIM 
.. n. Son,. Mpoart .w.' j~ .... '1 ,--. 
.--. 
Much __ cOuld bI MId tAd Modo to 
WAId, bu~ I'II ....t ... . ~rr- K..t 
• M8B. ~~)wlB '" Itt OWII ' 
, 
.,..vtdJcp-." W.b ""'~. )'111" .. 
Iborrt CO hoi ... . """","".fI.IlI of din ~




- ....... .. .. ...... : ... Tto_ 
.....-.......... ...... ... ..,..-... 
. ...- ........ -............... .-.... 
.----........... .... .. ........ ... -
~r..,~::::::::::::::::::~::s 


















Chi 0 heqringOct. 6 
8ySTEVBCAJlPBNTER 
A .beutq ID the CIol Omop 
.-dq ___ .--. _ II 
~,.ou.l.W ..... 
"""'" ..... ",. _ 10 to a.cw. wlMtlllr 
tM .,.;..I .... m.t too \fie., 
The J;ppMI, Bled 8opt. IS, .... 
....... the ~ a.--w ... 
.... Couaq I'\uoaIaI' _ z..Iq 
o.m" tid.! ~ III 
r-.Iq; 601 Uw-.itJ BIYtl, 
~ to S.- Cr.1I'oIl, 
aUorDo)r /01' tbI ..... ml.k-. 
~:IIO"""'U. eM _ !lied u.. .s-L 
no.. ..... ao.dq ,.w to 
.p~ tM cnm-'wIm', AIIC". S 
d.::I.Ice, Cetroa MId. 
Tile pl .... I ... &lid 1<,,01"1 
_",' I ........ dt)' .......... 
"""" ...... -.PPf'O!"III tt. ....... 
ell .... rr- •• I .... la-'_U)'. 
d ... Uh,. to • ", .. IIM ... U,. ,_ 
no. _uldpIiI fuaI:r dwoIIIac 
........ --,."'-..... 
epedaI.......,.uo.. "- the Board 
,,' AdJutmuta to bin • 
-.tty ... fnWnlll,. ..... 
~~~= 9.pt. 1~ . 
KIIII.h c......n. It.ton.y ,. u.. 
pIalIItIfb "" tho. ~ MId tho 
,..... 1M u. I&lbd. to .... _ 
~ CbI 0....,.. uWoc tbI 
1I01lM. but at •• ,.I11n til, 
~ 01 the property. 
If \hi ~ty would --. 
u... tbI ~ couJd be ..-
,.,.. • ...,. ",gJtlpie fau:Ub" d...waa. 
c.rwoll MId. 
c._ MId ad Omtp couJd 
OC~'P)' the b"" .. wILl. 110_ 
aJll*l II t.l.,. Mud, 1M couJd 
be~to __ lftbl 
........me 10 'claW. 
B.tt,. Ca.,.. Chi 0.11", 
""rooll"'ll .dyl .... : .ald Chi 
o-.p'- ......... ~t ... 
110, .bouM .... ill .... c:tJIItn.cI: 
to bIQr tbI property from David 
aDd &e«,. Cbutaut. I*'dlIII' the 011_ of OIl ~. 
DavId Brodeid<, ChI Omep', 
'"""-Y. MId. If tIM .~ iI 
~. the _ . could 1M 





Councifdrops commiVee Dollars! 
Meal tickets are still available at 
. a reduced rate. Food coupon 
\ 
~"""';HJ lO I'" Acad,,,,le 
CouncII I","" Ibt ...u.c- t..IoN 
u..~ .... _ttolbt 
ClO\OIIIC:Il Ooor Jot IIDaI ,,,,,,,,,,Ill, 
Dr. ~...w.. . books are also available from: 
8bt .... tt.~_ 
d.oppM! Mfl.... u.. mil-
.woo • .booK __ ... ill tbI 
IDolhidoaaI ~ aaol ..,. 
IlI,ovpt .-a.r ..... btl-. 
cM _ nKMd tbI A-"-k 
Ivelrsil:v Food Setyices 
119 C-.dI ...... D ". 
If tJo.Io II .. "'}IdSoa '" a • 
Calif" . ftar It II.. !lee" 
couId.wd .t 1M coIloIp Ienl 
'""'"""- MId. _ '" 1M 
wort. '" u..-mluae _ ... 
co .. tto ... rllll1, 1""01 .. 1,,, tile 
formal app ....... 1 of CO<l..., baf ..... 
tb.,. r llclled tb, <'OUnclL 
or phone 745-2416 
Get Outand Vote! 
. . 
Freshman Class Election 
• 
\TODA Y 9 a.m.-5p;m. 
/ . 
InnUCbyt~e Theater . -
" 




Jarvis outlines plan 
to cut federal taxes 
By TOM McCORD A IdndnDco to ........ u. the 
t.., >Cllttl... b'ttl, b 0.. 
n.. ..... ~. duuda Ittlludoo III ......,. ~ 1M 
bIlIowfId IJId u.. rain ....... _be Mid. 
Ho . .. d Jlrvl. broll.ht bI. ·IW.4vI loot flith h. 011. 
UI.figbtiq -.oM to SowtiJla product and OW' product. !II the 
Greea Thlll'lda,.....w.c. • Unltlld St.o* III AII>orieJo." 1M 
But it ..-ld t.ob ....... tlooa " MId. 
th .......... to atop J.mo. "Stop LbIo ..... thel ' I_-ay 
Aft« vrlvm, at eo.....,. FWd, _ ......... " Janb bodMidlt u.. 
Jorvio. _1>0 IunoId 71 Fridoo,. Illrpan.. ·:W.caa pt..,....,...-t 
told ,..jtiq I'IJ)Ortan thol u.. off OW' bocb." 
__ 01 Colifomla·. PropoeI. CODc.rolo,.ludtat •• Jlrvl, 
Uoa 13. _bIdo be 0Hj11 II eel. Mid .. ·.",.. II DO .... u.. 
Il,qa·t-.dlodw. ..... oa.....,..t, cap: u... .• . jutt I bfa ,.. .... 
t.IUI and tIM ..... t.o ~ W." IlIo....:I u..e IIicb to 10M 
.blp- tAt blnw.ucnto." tholr _ of ud_t." 
I.oto •.• puklo •• b.loTO ta Tht oolutJoo II MiMmouhlp, 
.1OdieDao 0 ' l bout 300 u. V... he Mld. 
M_ AllClltoriom .. port 01 " Tod.a,. the -w .. """""'-
A .. oci. t", StOldI"t Goye ... · "'- the IKIr. '" ............... 
... ot·. 1..,1 .... .. ril l . J .. "I. tlooa ... , othor pol I 
OIItlioed "'" proero.m to _ the III tpll.loIllda • ..1arv!8 Mld Ia. 
w bIIro.. Ia tAt Ulllted 8tou.: boomia& voke u..t 1M did _ 
':'Cut SlOO bIIIIooo from fecloenl bollow the UDited &.ot. .....ld 
' ""lId"'. 0"''' the ... t foor be the IatoM. 10 • Iooc !lao 01 
,...... dvili&.o~ to ..... cIowo the 
_ Cut the copttol plna tu by droln." • 
16 porumt. Jarvio oold the ....",. to pt • 
- I ...... the '- tu lid. tuGlttm,: ~ oa the 
• recIuto It by 160 billiuo. c.uton./o boIIoI. bopa. aboot 
-Cut I ,*,*,1 uauolI:f &Om ,...... qo. ___ btpa co 
the oatloooal debt. te.r tIoat. J'O'lIW ~ .- the 
" It·, . o,"blo', tUpoJUlb ll. tllcIaV ... MUw  
It', '-I and It'. aoocI for the 01 the _, by 
_b7:~J Mid. ' t,oQu-. 
"o.atlI ~_ kMY\t- JUYI' o.aJd • noelOI poU 




--What's happen;l1gl~' - ,-
or.-, . ... .. _ It ., p:IL .. u.. W"t.o,'. c:up",", of tU 
n.. ..... '" the 0- Eo'" ,.' 8d.ooud~ Nlu-J "-dIu.. t. t"-
Boa ftI ......... -"'9 will, _ ooIag 1ItaIIdIIw. _ .... , A.. t .. c:w-.. ...... 
, It a P,IIII , in tbo o.l .. H loor ~ will _ '" ., p.IL It o.n.tt 
~ .... of the ~ ",~=--.... "' .... --:: '~:'!:i",~ 
"nII"-'-. '. ! c.-.. 111m. MA h'-I .... JwT" "'., K,ot.dI,. Coof_ of tbo 
will _ Itt ' :10 p.lIL _ the _,tdoit~a-""bIlc: NAACP.wI! ....... 
put' ' .... 10 the.......... l.o"lor.ty, nl' Doboul .... of Aipi 
t,. - . ~ .... ~hc..dt,.wIII - k.oppa AJ,Ioo -.:wIt}' will _ 
'J1oo t..--w JW---. .... he_ ........ t., p..... .. the It 7:10 p ..... 10 the ElIOt Hall 
T~ QoIo will _ 11 wal.....,. _. _ lOA, _doD. _ . ' . 
7:30 p.IL Ia the E... tal 
Sc:iooee IlDd ~ BviId· Ia&, _ 201, 
Piol Up.II., O.IUI," 0.. 
...... ---a.. Ioaew iodet7. 
will blow. ooo:ioI.t 1 :30 p.IIL in 
the A...s.ox C-pIa dJ;Iolq 
_ . AD ~. with It 
MoUt • 1.0 gnode po;,.t ....... 
--
n.. ......... T_ .. hy wlll 
_.t ........ Iac!MG_ 
C-' _ c.w, .- 10&. 
W __ ·,B_~ 
I 
• 
: • •• • •••••••••••.• •••••• • ••••••••• • • ••••• • • • • • • ••••••••••••• h', 
1 "Chinese Teacher's Day" '1 
. - ,' , 
: a mm andadide.howp~ntedbythe .. tlaeDboi i ' 
Tah~an-RepubJjc of China ! 
and the International's Club i 
: SepL 28tIi 7:30 p.m. DUC 305 \ i 
: I I -_....... . 7S1--.kn . ~,,0ir.H i 
....... .............. __ ... ....... .......... . ............... t 
Candidate walks across state 
. Sloane C;ampaigns on Hill 
By ALAN JUDD 
'nil ...... boote lied w.vtW 
_ tMalOO .... bJ u.. ... 
~-*-"-~"'" dq ....... _ta........-
1oaboI. -' lib a ~ 
.a~ _ "'-
'I'IIa .... bekJaeed CO ~ 
8Ioue, ..... LoaInIIIII ..,... 
.. d cnd.1cl.a14 for tloa 11711 
o-cn.dc ... __ corw ~ 
........ . 
-........sW_ .• part 
III .. 1.loo...&a .... __ 
k.atac:k7. Ha _ wfUI.taoIoat. 
III ..... ~t)' __ about 
_ ud .... CO f.KoIty arid 
"*'-t. at. ..... Faeult)' "-.. 
........... 
__ -.too -s ..... tid>-
m.q. . 'mqw 01 ~_ 
--.I ................ ... 
_ CO NlUud. • haad bao:a . 
-.d~_.c_1a 
t.co.IrtIIL "I'll .. Ia ... u.. 
-~ ......... 
III a qa.Un· .. d · .. i_ 
...... at. ..... P'acaIt7. ~ 
.IS\oaD1 aaicI .......... doa 01 
hl&I* .tacodoa a.IIIId be .... 
_ .. ' ! -lI:rbJ ....... 1oI 
c-e_HlP-~ 
"AI..~. I wII aD.>w doo 
«Iaadl CO d ....... op ill a 
~ ON:/." ... aU4. -no. 
__ w,.. !bat I ,.. Wat-
ed .... doa oould do -'d ... CO 
pt bM:tI In u.. poIItkaI ..... 
~1~lO_~but 
=~= ..... ,:::~ 
-_..-..:I ...... ... 
wOIIId ... t -.do ~ CO 
reta1a It. auto.O.,r. 
" WIIo... I a.,. • po ........ 1 
~I_ a .. fl · ! 
-..aa.." .... aU4. -no. 
.............. oItiw .......... 
_ .wIda.....,."O' I 
0..'\ .. tMt tat ...--, 
oIooaW _ W. ION:/." 
1W ... ..w ... .-dl~ 
IN Jt,aff_ "W<bqaatwl,." .. d 
...... ......" .. .a..t.d ....... 
~.,..,.- ......... 
Aft« ............... ..w 
~wwlda·t b>o::r-. u.. 
caa:oodI" powa'-w muda If "t .-
........ 
Hw .... ..wllw-W..-u..", 
doo ..-II: 01 doo -xu. .taft' ud 
It. "«\IU", dl_r, Ha"l' 
811Yckr. befo ... alIl"l .111,. 
~ -"'c ..... .c.a.tr. 
... er ___ fJD.1dwr ud Ihw 
......01 .. COO pooowful. 
" A t.oar; Wt Iw ... _u... 
dl_l-Or 1Iow. 1-0 .,.Id. tllowt 
.. wc .. U ... dl_tor ." 110. aa ld. 
.. ",.,. -t 10 bw bo'Ir...,..blw 
aboat u.. probIomw:' 
AOPi, Sigma Chi win 
. . J • 
ADPi 5,?O competition 
Fer doo I.II.h ..-au... ,..... 
AJpllow o.len... Pl.... tllo. 
,0000rity eo.(M~ ifI tIIa 
.....J ........ DIIta PI. 600 ~ 
8__ S-d Park S . .. daJl 
........ 
AD" ,....w-t w..,. t.-.. 
WeCcnokk..w .... CIIoI .... 
Ihw~y~ 
B-'it. !1DdIIdId wad< -. 
.....,....,... _ ud bI· 
qua, toicyda ..,d _tlpw<la 
-. A.,...,. _t-..nt. 
"",_dt.- __ bJ8!p& 
N'II h-..lty ud ChI Omwp 
.....~ . 
CW 0IIMrp ud SipDa Nil 
pUmd~"''''''~ ~ ....... 
Tbw -...tty ....ow '1" CO 
dout. 10 ..... Cedar 1.. ... I.od.- ! lor _~ mu'ded cIIlIdn!D, 
MtConnld< ..w. 
Insurance deadline Sunday 
Aft. 8'11l1d.,., . 11 ... lIld .. 
........ III T-mdq trill ba 
.... airtd to ""7 • ,Uc.kar 
,lIowt.q that thw 0 ....... 110 .. 
IItbOi'ty .......-. 
Stwtw Poilu Sit. lIoni. 
o.borM ..w UIw wtJcbr-aIIoould 
ba pI...t ill u.. ........ Iwft __ 
01 UIw ..... wi • H+I If doo 
adcka- WOO&Id ba ..wbIw • 
If .......... w\JIdow lw I>loebd 
from "'-. Ihw wtJcbr ~ ba 
ill doo ....... Iwft __ 01 ..... 
... ,-
Til. lutnctlou ... It .It llo 
ao"'. of tilt nicker. • .... 
IAcornct, Oabanow ..w. 
Tbo It • ....q appIjew 10 ..,. 
~ ill Ktamdq. Owbomw 
aaid. C ... ~ '" otIIwr 
"' .. do_ .... ~
Learn To Disco! 
\ Disco Dance Mini-Course . 
Non-CreditforWKU Students Only 
--flE!gistrationSept 26-28 in DlJC230 
RE!gistration Fee $5 
. First Class ·Thur., Sept /28 
(and every Thursday for five weeksl ai 6 p.m. 
-. Maximum 30 Students 
, 
!LJ'6-1S &rtJd 7 
, --'1'--------- . coupon ~ -------------·1 
I . l OS DISCOUNT COUPON I 
: T .............. II .. 1 __ T_M..oo I 
I T_ ... ........ _ ... _T_ ... _.-.. I 
I . TAJ INOlA I 
I , ... .... ,IOCO. .aw\JNGGIIRH ..... 1,.1,. ' _lO'fI'''''' : 













, IIMiItJ "16-111 








OQ ............... &IM_ 
.tt.na.. Drab Jut ....u.t. 
ADd.., It ... 
" It' .1' lUI' III. tlll'1l," 
SU". nOD l.~ .. Iel of III. 
propMq. "H, hIdD" -.do bI 
w.~_ud._Md 
cIeddod tat. ~ Mol to 
__ thl. ,--," 
Drab', O!*I,I'IIId ..... CIa the 
....... at Ibo ed. of 0.. tAinI 
q_P"W .. t.wIIl 17·' IMd. 
... It . .. Ow flrtt dmt thiI _ 
w.~ bM NIl. u..~, ~ 
Jimmy F!H MId, and it p ... the 
HiD~ llMOr I\a«I bAek·to-
b. ck will, .Inoo WI IKOI>d f.I>d 
third saa- of tho 1076 __ 
W .. 1enI ourvivtd • bog.....,. 
to "-I AliotiD PM,.. 17'13, kr 
th, 20th time in 24 , ....... 
Dnob', as-yard ..... COIIItribut-
to! to W.t.m', 22&-146 ad" .... 
...-.. i" rullll", ,..rd., •. 
Steyf/NOll and W .. t.u', .Iter-
- ... _.-
WlI$tarn's Tony Towns puts prlt$SUr. on AlIStln Pe'Y q .... rt .. back Randy Christophel 
in the MeOnd qu,rt.r of the Toppers' 17·13 win Slturdlly. Towns wlii W8$t.rn', 






. l&_ .. N ... JaM.,mdM 
'" ....wb' ~ _ at tIM 
IMtt. .--. lroIdIIla the 'OWo 
V~~ud. .... "-'. 
-.lfIpN" w .... · • ..-
...... -
 _ .... .a.-t. ad 
r.u..d done ,.... I t N~ 
,Hopldu ' HlP SUoOl-u. 
. oil.- to 6&111. .. 1M 11M tN' 
.....''to ...... III~ 
r ....... .. 
"8, thedmtI .... W ... I 
_to ........... u..t ....... 
tJ1odldon. .. .... ..w. "I _ 
W .. tera 1.0 beeOlDl • Mild 
Ioo&bIoII -. ad t. blow.. .. 
'cW fnDc:bIM.'~ 
(~iI-w..iJ~ __ 
tM ,,,UllI ••• n of hiI w- .. 
th rSalit foot, Tb,e ,.foot-I. 
17&opou8d talIb.cII .... ~ 
IIutecl ..... tly toO tM HWtoppM1o' 
H f'KIOI'Il. 
I..Mt Saturd87 ...... A ........ 
"-.1, be .....tIoed tar eo ~ .. 
17 .U .... pt., nd '"elad \ tll. 
Toppar .u..d< • .-t.II tWr int 
toac.lldo •• o. • ,11..-,..<11 
....... 
- C-u..M Ie hp l_ 
Bo~kwill ·relive athletic exploits 
Hill '-... ..milled. ad Ida hU ... 
w.. aad ~. KIa .,.. ~ of Ida 75 
yun. but Ida voIco lbotoeel tho ucI_lIIt 
.-~ £ ... 1 Rub, . t.lle _I" • .,. ••• IH' 
... ..,..,n. ~ of TIle ~......... 
had jUll apoken to tho HlIItopper 
• HIlIIIIred Club ,t Ita _1llIy -=me 
~.u.u...took ............. t.o 
t.lII or Ida .. _ joamali.tjc --.....::.. 
ldatory of W ..... ..,.ta. 
" I """ to t.aI 'or tho · Bnt tm.. tho 
upioItoI ofW-...tWotb, .. ...,...w.. 
~:'~I~:'"&loa~~:=t 
....... tM ' __ tho RIl. 
"w.:_t.n. ~Ii.d I tlni"!- ".UGul 
~ .t _ time. t IMIpii I .... belp 
....... It bIock." I 
Ruby Nd .,.. doe IIipCIrtoI adI\Or III 'hoe 
eo.rioN--..I ... 10 ,... __ loa 
I"Itlnd. III ,Me. Hla B\IId., kIIb)' ~ aDd 
~ -"'* __ w.. DetiocMI 
..,t.admo ill opcria,.. I!.n 
Y. Ilia 1IIIIJGr ....... to ~" 
c:oIIIpI .. ....,. toward W ..... U. 
.11 • "dOH frlQIl.. to '.0 Wukrl\ 
~ - tlaIb-~ ad £01 
....... 
ligh t 
p on Wh ite 
Sports "'itO!'" 
, "U.~I_U"'M .... 
....,. t 1 " of podwIR, N .....,. 
aakI. '''l'My .- ..-.,u """ _lIT ~ ___ !.bar _t:;~ 
Ruby ..... Ie ;' II •• boot _ 
~Ddeaw.a.~.--"" 
OCOItrxtecI ,"til tho "-fcp N.ca.I 
BuIr. UId ~ Co. of 80wtiaa 0- aad 
J_ P , . .... .. '"* doalrllator7. 
". ....... " wriII • book _ w_ 
.... _'I _, Bob eoca..... .... 
...... W ....... •• pubIk: ~ oftb, 




. . . . 0 .' 
Western's Nate Jones working to be a winner 
-c-u. .... r.- ...... -
J_"'~"""'" 
b«k '" tile ..... lor W. to 
~~ ..... ..--
A ..... hQ', no. eopboaxn .... 
~ 1&1 7Mb 011 sa ~ w. 
_ .... ~ of 4.6 yardo. 
~. 
HYooUNoI .... bela ..., pod 
101IIIi!!l" Jo.. -'d. HIlIaM_. 
1tJ.~lt~""'_ta 
.u.:I cc6op, mol what ...... 
-w._ .... far? 
..... I u.lDII J'O'I eIoooaId ... .n oat 
It It IpnocdcII). on-.m. .-
... _ 1t'.1OOI.IoIIIa. -..... 
,... ..... .in.t.T cIrm.I "'to ~ 
mIDd ..... ,... ...... 10 do. M 
A.I bIhma.a...I_.-....I 
kickoff. (11 10&' us ""'1" aDd 
........... ~H._. 
IlmlIeOi ~ ............ U 
'ardo .... """ IM.~ kit 
lW~I. 
". __ J_ .... to.. 
al_tIq with &,1, l~ 
__ ~ J\ouQy W ........ 
aIoJIr thl ),<M>P" lIlY' for the 
tuturL I .....,... thot N .... .m 
.... w.a. 10 _. ricbt ..... " 
.1_ ...... u.. 4O-".d dub III 
• , MC(u"I.. A,,,I. off .... I ... 
t.dfWd ooto:h Sam CWk ..;.t, 
tJt..fl.a·,ll\lbe .... 
"NI'" ...... ",1>Cb qlLkkD5a 
.. ~I· ... __ ;.a'" 
" Whca I"m playi", football 
It'. DOt jUlt for ... o:r eM ...... 
bIIt f .... ....-,.-_I·m pl&rinI 
lor tM twdao'-- too." J _ 
• MId. "So. ...... u..y _ ... 
to ..... tIooy CUI bo. prWd to .. ,.. 
'1"111 '"'"" W ...... : IUId "",),ba • 
part'of Ur.al pride wUI """", from 
tho footbaI1 orpai&au..." 
Head ....... JImmJ' FiIU ..w. 
':H.ta it ...... ......, cIecIkoo"'" 
bl. p.rt of our rebulldlnr 
pn)fll' .... ... 
J_ 10 WIdec:Id" .bout hi • . 
lftIOjor. blot -=1aI recreation io • • 
__ tr.iIlty . 
" Football ~ • "'- pd I'd 
Lik, to conq ..... it. I ••• roi ... In 
CllluIO. lIIov.d b.~k \.0 
M.dIIMlDVUl. ju.t t.. pl.,. 
t(lOl.boll. It ... Lik" • .u...... to 
the aod iUt I wu."'" to fulfill. 
IUId ju.t _ ho. far It woWd cake 
•• 
"I _Jo, .11 .It''.'Io ..... 
faatW. H ".....-s.L HI ~ 
70. ~Id P ban!. It 
~. taldlwllntdowaud 
10 ju.t .. liard .. bI:rIla ud 
• wooot. caD _ -"T. 
~lodo"~,M CWk""'" 
MHI ........ '" pIQ' ...... WI 
pIoor-l bMW nw)' U- M', 
tookm tM IMId. HI Ihould be • 
pM' IootbIlI play.- If to. keep. 
-t=c.tlL 
iIIdIriduai add • fIIIIl'OWI& ...... 
AI • football ~. ba·. ¥ft)I 
toqb u.d pbyslcal with uoep-
tloul quicImaoo. H. CUI make 
lb, bla pl.,.._ .. ~ • • be 
u ........ 
"It II .. taken .... thIt far .... d 
thlIIp .... IooItiq Iood t".. ..... 
So. I '", oUckina' wit.tr. It rfootbell) 
to the..el. P'n> f-'>aD may ..... 
be . IIIUIt. blot I fool eMt 11II1Ise. 
Ii.u.b ptayiq- • • far I. I ean 
roo Wby! Boco .... I'm not I 
..,uttar." - . MY .. pnocdce lib ,... ~, 
wocodl..w. ··N.~ 10 r.t. Mel 
". da.D't.top _to bo' • .n tlot 
• '7 do.... Our 6ft.,," I. 
MlJ9ItoId Ia ..un ~ r=aIq 
bleb eollid ,"la OYer 1,000 
yara W'" W. to ....... 
" W.doa't ..... N ....... JlauDJ'iII 
1UIJ'..taIa.!tuoo~ 10 maA 'lip 
for ~ In tiu.. bAck. 
Neltlw .... ...,. '"'" bo\.h CU 
"'" ... an very _puablo," 
""'" ..... . 
" I _ • ~ futwo 
Ihead f .... N,.ta." .FiIU MId. "Aa 
be lIoon>o u.d .... t.Ia ... to ...,. 
~;I"""""hImtobe .nU 
Western sweeps 3 matches 
ByBE'nITAYLOR 
• -W-.. _ ', __ cotd:I 
IhtQ' 1.uP1 - • "-I._WI... flPt 100' u.. 
, 
~W_'. ·~· 
&laM c.s.- rl] ' +~ 
u..,...-, ~ afW. 
. HIIJtosIpIn ... wbo _ M\1:1'ft7 
"" ........ .. ___ IW, +4,'ud 
tM~ ... _IboNo. S 
doubIM •• u.. O"UO ••. 
W ..... pIo.ywn s.c..y IJot-d.u. 
IlDdCootb1 ~ ...... IIWo 
dIM ill dowIIIq Y......,. Uw,-
ud ~ ",.., "I, .. I. • 
..,....,. _ Ia wIUo 07IaI: 
............ 61_ nU IIJ'Od job,R 
.. _~..w.a... ...... 
..m .. 8atdaa ..... a-... 
ill tM No. • opot. a.-.. 
,.....s.-.~ .... 
..,..io:a .... ..-...s. 
" It _ so tMo -"IIw .... " 
.. -~"""- . "..~ ....... <kt.l· SO 
-- ....... -~ W_'  IMa • 1" c.Jw. 
_'- .... Oct.n· .. 
.Tea·m tryouts 
to start today 
• ~1It. fot ,h. .om..,'. 
bukatbalI_ wUI.taft al (,110 
u.. .tier.- Ia DIddIo .v-. 
".. trywI.a wUI tMo .......... ud_ 
IIalf -a dq u.. ..... aDd ... 
.... ~-ec-b JIilia Y_w eald ... . 
IIqIIId8 to .....,. u.. .... to 11 
or 15 --. "" P'riIIlT, SihiP C. .. t7. _ fo.--
KO"Uq ... I.ta"t for ~ 
U .. I ...... lt7. 0' -T ___ , .... \'S:.:-' to ....... the Tap. ... \ ... . t ·.the frIm.b 
po.ltlo.... _CCOnI1q so .... 
~ y-. • ...,._at...,.' 
... s..,. CaIIIp • \'JrtWa. a... _______ ...t 
-aIJ--'- 'W J .... IUId 
. ...",..., ....... .. .... 
. tIIa _ ' • .oil ........ """'"' 
- ... ~' ,.... 
'" --
.... warIDId e,. ....... 
.-,._ ............ IPLj .... 
CoIIaea...t -' ""-~
.f .. .". .... d ... or-
~•• caop. 
womer's tennis 
Won.ttI h.d IInlo· uoubl" 
cWIadIIc Souu-. 1lIIIIIIia-Ed-
......... N . ..." SouI.b_ 
"'iIIaaoai, 1·1, _t tM ... .....,. 
--
I .. u.. SouibwG llUroob_1d>, 
.......... 100 II -lb' Mo:IN 
No. .. ..:InJocod to the No. I 
.I"al" .pot ... d Pat Wood 
pIaJad. No. f.. s.c..y Botdaa did 
... t pl.y; I .. . I"a\" ••• Iut 
....... """"-
S ... II." rr.dl.ka •• ~, • 
•• lU ••• 1. . , 8W', N • . S 
..,., 1-0, 1-6. 1W7 ~
".... u.d """"" hid 1M _ 
cIlf!IcWt ..... tdMt. 'nIq _ka&l . 
b'_bJ' __ 01 .. " .... ' ... 
ud .. t, ........ ~. • 
Job..... ... palnd willi 
,.......... ... No.J ....... • 
'<'ktoI7 apiaat alu. ~ hid 
, cold • . . .. d "I t ... • ... 
-.....c- to _ ........ \loa 
8o,1I.,b_t .... Marl ... lU." 
..... '-..... 
ebeat ..... ido. 
. No.2 opot. 
MI .. n '; 
Alth ...... W d"f .. lId 
Mu ... ),. '·2. ,. ... ltr.a 
additiaa of BIll}' Rlu ..... Jo_ 
b ... t .... &\b ... ed the Ibe .... • 
...... 
Rlu ...... "'" nru ... , 24, I'" 
lao !loa No. I oJIIp. u.d..,.,.. 
...................... , ..... 1-4.'" 
tho No. I motclo.. 
Lao¥. .. ...,.... .... -.t to 
HI bJ' t-dorc KIt-. W., .... 
"I. FNdIob .... "", · L,..... 
W..u.. ..... "2.~. F..,. b& ' to "- Jt.a. "I. 
..... 1 ....... ~ .... "'" 
Uw,-. 1-0. "I. 
/ 
Lightweight Hooded 




New Arrivals of JEANS Daily 
23IS.Russelivilie Raad 
CARI\1EN'S PIZZA 
ALL YOU CAN EAT 
\ I ;i,~i~ (~fln ,'; ()i PEPF'r:r~ONI SAUSAGE O~1 HAMBURGER 
'.' C,I'I', ':'l::C; 
"1"0"' H'II'I" ;j.1 01 •. 111. 
til ,~~(rrr(ill~I~)~ 






10 HeNU .26-1'11 . ~ 
'No-name 'runners triu,;,ph 
. 0,. DON WHITE 
R"""';I\II orithout th .. 01 It. 
'OP runners. Weo~'1 m,",,'1 
...... c:ountl}' lam ,,-, M","", 
27-:19. S. "mb,. in In _Iy_. 
lOOn m"" 01 U>e Olllo V.lley 
Coof ...... •• top-ranked _ . 
W .. tHft .• """peti", .. iLli only 
0 ... 01 ita top M vftI ru" ..... from 
1.1t ..... on , took firat, third, 
II Kth, " lhth I nd ninth pI..:e. to 
deftlt Jol u .... y . .. hit:h ran with I"". at ita top ..u. ruft-. from 
the 1917 team thl t tlnl,hod 14th 
in the ... t lon . 
" It .... ona 01 the more 
enjoy able wiClor ie, 01 m,. 
c ... chin, cine,," c ... ch n.1 
Heuel llid, "MuITIY thought 
the)' ..,.. runnina q;.lntt a 
boo ... h at ...... n .... e ptOpIot.. n..,. 
... .. reIlly u ... u~ Ind took tho 
meet. too lightly." 
Jiln 0_ .• fn!ahman from 
C......ta. wO)ll u.. fl~_a. ..... in 
~ur ... y wI, h . rnn.ol 24 '44, ..... 
... cond Illter thao t.!u rrly·, 
J eroy OdUn, 
~T"" Broob .... 
, hinl wldl • 24 , ~2. Mumoy', 
~i c h .. d Chl r l" 'on I nd p., 
C hlmu IIni , h, d 'hud of 
W .......... •• Roll Il«bl . .. ho .. u 
men 's 
cross country 
, i"th with I 25 ,33. 
MUlTI,.', 0. .... Ralfert,. .... 
_th , t " ,.2, Jollowed by 
WeotHft ', Mike CIa,. 1:., 13). 
Chri. Pr.yne 126:S21 and O_p 
Conner !26:46 ~ MUITr.y·1 fifth 
mall ..... Mitch Joh ... 1OII.. .. ho 
lin,":,*, 11th . t 27'2~. 
Two 01 Weo~'1 top ru"nIn, 
M itior Dove Lops and iOOphomore 
Bob Swann. m l$Md tho _ 
bee . .... of an u.jllr)' ODd W-. 
S ... nn complained of In 
inj"",,, hlp .nd deddod Thund.,. 
.... t to Nil. H .... I oaid. 
Lonl hd • ' "eh' ~i .. 1 
InlKllon I nd " " . ""'~ by • 
doctor .... t to Nn for 1 .. 0 or three 
dlys. H.....,l oaid. 
' 'They both Ihould be ~ to 
ru n thl , week." the coach .. Id . 
Fr.hmon John Oraham 01 
BeUshW. Sootland. '" not oIieib. 
ye, been .. hi' hl«h 'choal 
,ranoatpt M. n·, bo,otn .tlea.nd 
wmpjtt.tly with t boo uni~ftrli',., 
H .... I Mid. ' 
In Illinois State meet 
Oraham·. oIi&lbltit,. , ... Satur-
d.y', K"'tllclt,. Intereollqilo", 
mee, In RkhmO)lld 1& dOllbtful, 
1I _ 11I.Id, but ha will po-obabl1 
compoU In lhe Indlan. Invitl-
tlonal Oct. 1. 
Ha n el n. m,", Orovel Ind 
Orooko '"Toppen of u.. Week." 
Droob . .. ~ I>l.&Mtl fmitl\ 
lilt _ .... • 8Srtt·placa 
. howlneln tile WKU Invi",tion' 
I I . .... tba kll)''''''''''''' in lhe win 
",.ft' M ...... y. H ..... oaid. 
" Tim l hould set cndit for tho 
victory." th. ,hlrd'YM' WH tan 
<'<*:h Mid. "He JUI .... p' IOU>& 
.nd cot UI>;" u.. PKk. 01' Tim 
.. .. to<t«l>er th.n ...u.. 
. " He puUed .Il«bt Iione Ind 
tr· .... O~ IIO_ ~
_L He mod<o our ""'1 tWO 
run ...... run., well •• thq did. " 
Oraham linllhod fiftll In tba 
Sprin,boclr. In_tional Ro.d 
R.u ill Lolldoll. OM .. lo. 
\.. Sa'uniay. 
Ill. timt I .... the U ·mU.,..,. 
.. 1120:16. 
y ...... Hilllopper T .... ,. Stay· 
"1"11 .... -.md with. time of 
1':33. ProvIdence'. J ~hn Tracy 
WOII ";!.b • 19:31.9. I 
Western women 6th of 7 teams 
ByOETHTAVLOlt 
Althau,h tho _ '1 Cf'IIII 
«Iuntry «<m k«pf Improvlntr i!.ll 
'I ...... it Mlli buo't Improved ill 
lini ...... . 
women's 
cross c~untry 
Iowal t.ime pnovioual,. ..;tII 20,23 
0' MDnII>ead. The Tappen ...... alltll of 
",,~ero ,-ml in ,he IlUnols Sta'" 
Invit.otional I., ... ·~ktnd . 
Sou thern IIlInoiI .... " with as 
.><>iota Wend)' Miftio of lltinoioo 
S"'''' tooic Indivldu.1 hon"", wilh 
AI,.r Hyd e " " rt Erik. 
Ch';."","". 25th. " :62; Karan . 
Hom, 33rd. " ,29: . nd Hoi ... )'. 
38'h. ',:.a. 
• ,;me 01 16:&8. 
" '01. 'imes ........ Inr"" liblf 
I .,t." «Iuh Cl rl . Co fle)' 
· . Id." W.·n 'lu""tioDo<l ... het ..... 
," no, tho """I''' "". 5.000 
1I<UB." .. 
Cllhy·A ll ne il yde Iw the 
rUlr ,oPP"1I b)' fi ni rollln, 23'd. 
,'mong 48 ""n"c", In IS :4G. 
·ltky Hol",1IY had W .. tan ·, 
- "·1 don', kno .. WMI Mppened 
to Vicky." r.b. Coffey ... !d. "It 
.... n·,. good rIOO f .... her.t I U." 
01 ..... flnlshera IOJ W ....... 
..... O.il Chrloto/I_ n. K.th,. 
VI "",.ter Ind J l ne T~U. who 
finlohod 4Dth. 42nd and 441h. 
with ,imea of 20: 13. ZO:'" Ind 
:!O:!oO .... ped ivtl,.. 
IW...,;. Stolfi finn!.od _d 
.. ith 79 pointa. Murray . nd ,Ivl 
................................. _ .......................... . 
. , 
Driftwood Inn Restaurant 
Located.on Scottsville Road 
, , 
*"-i1YIf,0moStyleo.o_Spodob 
-..c.tfish s".t;:I.I. tll.,y Fit. &. s.t nlghr 
Everyth/t'dFrldrtoffHlChmonth ... ~ . -- , 




Stuiient!l ~~1. off any rneal 'l / 
. 1·3andup)with,I.D. ' ! 
, tY.aJoleU (Ossell!» gi,,!e you the • 
the hondieslwoy to record 
everyth,l'IQ, wi th incredible 
fidelily.Aodwe m~ • 
everythil'lQ. .."\ . \ 
'II yo,,} e T«aider iSup io fl. 
''¥.xeU ~csseltel will 
· . . ' , . 
: . ' . on .. .......... ·s.'" 11. 1911 ~ l.fd.in to yow .......... ' .. 1OI8Id II 
• ~ .. .,. .. J ,. ~.·'?7J!! ·· · · · ·.·.·.· .. n··.~~·~~,~ •.. ·· ...... ·.·..,n""........... . ..... _ ..... __ ..... .. ~_ .... ............. ,~ ............. ,::: ............... ~, .. " 
z 
Running game keys Tops' win 
, 
_ o..dMooI ......... _ 
ntlac &elIooob, Jtm.r w __ 
tad N_ ,,-. ...,.. piDId 110 
,..,. ... -~ ....... 
~, wbItIl III~ elM .... 
..u.cI 10th III die ulioa ID 
DlriobI I·AA 
W-.. ' • ...... pia _ to 
IIIQ'OII ......... ~
.MIl It.II .u.mpteot oe!i I I 
p..... aDd co.,platN n .... 
~ UNo ao-- NCIDDdary 
thAt .... raIIbd lint utIaaaIIJ 
Ia DI..wor. I'M 
" I ruu,. cI.ld,,'t tbiok Oil. 
............ -w ....... tAIO 
-to1Du.._" Fob: ..... 
•. ,Oea....M ~) PWI JUda, 
.... W ...... Onrrt ao.tton. 
...,. ............. "
W--. ............. f11 
lu '70 pIqI rr- .. ' Po 
COIlUOU..s u. ban fM at:.t 
..u..c. compa'IIII. to II:)' ror 
A ... ....,. 
W.ten'. fint toacbd_ .. 
u_ o. tIM Totp .... • ' ftnt 
,.......01 ..... --.:1 ..... 
.rt. ........ a-t. o.t.c:r 
hd h.~tad • .. .. dy 
~~....s""""'k 
_ ,...s. to Ilol A ...... P..,-
d . 
J_.no ............ · Ibo 
Golffeam 
places 8th 
..,., .. t.na ..... '• .., .. t.H..m 
_ beck ~. pool' ....,. 1*1--- ~ nat" ela~OI 
.... lJ __ ~ tlM .. ~
I~"'.........s. 
",.~' 11. tac.l.ftor 
tlM lint. dq pot ta- III 10tll 
pUoo. bat • l1li tad 118 tor tile 
....me. -'- third .-.. pUt 
..... --.......... IIIbN __ ... 
kit u.. TapiI, wtdt. .-- af 
".n·" o-.. ' tIM •• 700-:r ..... CIj...... JiID B....,.,u .Ioot 
1IO-7S-14 . ... ...". IMd 80-,4-
74; DnId. o.Jto..-ot .. 76-78: 
uwl .... M~ Mot. el .... n . 
TaCII Urta, \be low ..w:rw 
Ii ..... the fIrM. ~ .... 
uablllO ~""'fIt 
............ .. 
.... plU. SUe.. took -..-
'-" &lid AIllda ...., a..wo.d 
___ ",... K.tuo::II;J '-




w ....... ·, ..,. _ L to 
.. ..,-q, 1oDI-1.lM. s-Nq ill 
I",,::..-=":~ \ '*,. 
'611'" ~IDOI ...... dot 
w ........... ~ .... 
.. ,.,,:i:;1 ' 1 - • t 
......... . . 
~-.. .,,---Ilb .... l if; o...r ....... '" 
• &eN: c.l'OI .... 4H:' aH 
n.-.Y ..... 411 . 
.. u_ ..... .-II,: .... 
.... ~c.. ........ .... 
.. ,.....,. .... ., .. ~
--.a: i' .' ....... 
. tkII. a'OOd ,..11 for tll., 
. " ...,,:;...-,-~ .. ' 
off ... I ... Iolek of tlo, .. Mk, 
pJa.t II,.. .. fiYt ........ 
W .... • __ Ia lib. ~ 
J ___ ... ~NII 
off loft. tackIa. • 
Tba 0ftIy pLIOla tho cIrtv. ... 
III II.,.ard CllllllpIetIoD to __ 
n.u. ,I..,. FUpplD. 
011 It, " .. t 1'0 .... ,10". 
WHtM'Io dl"OYI to tloo 1'''7 
:::.~~~ 
AIfNd Ropa. MuYIII Davia' 
~.,.ard fWd .... pat W~ c 
III'. 100<1. afW n.u ... IKks.! 
few 00 plo .. Iw '_ptacI to 
J*II ... chlto:I ....:I a. ~. 
PM, wioo .... lor till IIiIltb 
elmo'" II ............. AIIIdaI 
hQ' . .... W-..· • .....me 
_ ... .&c&.I ti,. .....,.' • 
f'IIIII(ICt ... n..n. wioo _t.Id u.. 
__ .. u.. ___ ', IoodIac 
-. .. I .......... _ two ___ 
bKb -.s ... t .. ,..,.. Fa. 
..Id. "n.y ploy.ci Uoel. 
. _ada.., .oelo d .. par tlo ... 
--z. I _ IlIair "'""'" ..-
..... tbIir ......s.r,. ..... • bif-
...... cttlll~ .. ~ 
p/ot.)'II tbc." 
AII,IJ_ P .. ,. eo.clo PIlOt. 
1)o1l1l1U7. ..100 ICGI.do«l t ... 
ao-... to ....... .-.I ....:I 
IlIair tint OVC .......... .. 1Mt_ ...... __ ·t 
-'Jy.......s lor W--. 
~ _t.d to ~ aod .. 
dIdD'l, IooMkL "W ...... . bOI! 
• !.tJtad. t'" pnctb) all ..... 
O"'~ .. ~ud.lt'. 
............. fartwa ..... 
" 0... footboU tum 10 .. 
r...aau- ...w It took to .. ta.. ....  __ .. 
....... IPW PIoot. Aft,w 
--'-k JOI ~ Ia .. 
Clptod H.U·, ,,",t pi" nd 
.......... It to till WM&lnlllcbt 
ouI:7 Ia u.. ~ c.lIboodI Barry 
M ..... r-blod ..... Carl BroaIq 
~ u.. boll to .top I ....,. 
--
no. pLIO ...... ""t pottlnl. 
· lntendod ..... .pUt ...t £ddII 
........ 
" I tbooliot .. , COllld p ... 
_ " .HaII .... , "but, bor. 
tb.,. IIIO.t h.n ICOllte II . 
«"III. n., ...... 00 Wt OIIt 
potun> batt. tIwI ... ybocIy 1' ... 
--. 
'" thoa,Jbt IJMIr --t..ry .... 
bettl. tholl UT.(:hott.IlOOI'" 
..... tboJ ...... JOOd OlIO." 
Cb.ttlllool' .... t Wut •• II . 
42·15. _ .... ..... 
DrUo', toacbdowII .... till oalyW _____ ""b7'
• .....,.~. n.. ........ tIII 
~ at • 1""ard.· 111'111 
drift tIIIt como ott. ....,. ..... 
~ to wlthta 10-1 .ftar III 
ao.yard., 14~,.dtt ... ..ty'" u.. 
--- .... 
""MY'. _lid toochdo .... 
..... "". ~optlIIa ..... 
!rom Koitll Wrtpt to opli& ..." 
5_ Puthoff 1IIichro7 tbroucb 
tho fillll q ..... tor, 1'''7 
.,.,.,.pIaced IOof~ poe.- ..... tit 
yU'd. ...I .. n \11, T,oPP'l' 
---.,. thot .....w tJiIn! Ia 
Di'IWoa I·""'" w.... 1M ....... 
W-..llmlt«I ~. u.. 
... Iioa'. top Df-tWaa I·""'" poat 
__ • to ..... 1 yudI ... foar 
_, bot 8.....,. t.iIocI to 
-.. • poIIt for tho -""'" 
" tralPt ...... 
'"",,,,'" too .... u.u. boodI 
thon," Fa. ..w of W __ '. 
.-...-. ··W .... pIIoyUw 
....tm17 ....... of poeiIJ¥oIy, 
lDoybo t.oc._ tJo.. u... "-
_ probIaou boodI tbon tM 
po-. ..-.I,...". . 
"~"",,"' • • dl.aIXlI of 
,mlatako, .!My.¥OId IL" 
_ ,""'_ 0. __ 
. _ ... _IW'OIoct_ .... 
"''''_,.,od __ . 
,.'_ ... ' ..... 111 ... .. 
1"""' 10 "'" c;:.. ... , .. e.-n V __T-,  lei. 
corn...cr Lf'" Wf.IIIU" • 
-... ---...... _ -""'"-_lot kw 
_ .......... C--O'Lono 
SoppIIoo. .... 14&3. -... 
........... 160',. 
MSlST ANT 1AA000G!M 
--.. --_... ,,""...-
_  IId. __ ..... 
....._.._2_ __ __ boot 
_2'_of __ _ 
_ ""'.--.. ptIot 
---
• __ . "-' .... """"' "00 
.-........ ~ ... 
_-.....-..., .. 
---, _ ,_i<IoI_ 'IIo_irY 
.-.........-.-
-"' '''_ ... --__ .... _Iot .. _ 
I'OOIIIono. Equ.! _""" 
-. , 
HEU'W~O, """"""'" _bo"'I_ ...... _
--._u,..,... ........ . 
---RAOIO A/'IO TV 
- .... -
_""rv .. __ _ 
...110.-.11 . ....... . ..... 
........ .f' ........ ~"" .. . 
~-. 
WANT£O;I_ ... -.. 
,.".,10 __ 24,..,... 
l-._-"'_""" ~ ......................... 
GuIoor -..ctIoo>. All _ ..... 
_ .. 1M1~ '" " 2+U!1. 
"'(N' NO ''''_ .... "'-.. 
"' .... -von<Y""" .... "'11._ 
,.",:.0 p .m. o.y, off •• 
_""-.-'_" ....... _ ~."""' ot 
_ 00pL.-..0.-c-v_  
'OIIlAl( , 1111 F_lTO. 
---h.-y-, 
--. 
TWO "011001II_ • 
_.CUr1ISO. _WI(U. 
., ............... '.,. •. _ .115 
_ 1 ................. roI_ 
......' ..... 1I1.f13i2. 
F .. _ ; .... "'" __ "'_. 
,....T ..... _ ._ 
142.11. 
DlAMONO UlGAG(IoIEIn" 
WlOOlHG "'t«lII: Up ._ 
_ . ..-.." .... ..., . 
"".~. lI.ot."&il.llct . 
t UllO, I ot. .... "., ..... Into 
_ ....... -.d_ 
-.~-... '"-
., ...... ~'_ 






Oct 6,8 p.m. 
Van Meter Auditorium 
Reserved $5 
General Admission $4 
, 
Tickets on sale Sept. 27·~in DUe 230 for Students with 10 
(Two Tickets per IDJ 




1 12 H-M ,..71 q 
Behind the scenes 
~ ~ ,'\ 
Studentsp'eddle popcorn, pecinuts cit Topper games 
By CONNlE H04fAN 
'I1IoIy o-b' ......... ... u.. 
fum .... Ir._ pli w ad Int 
dO...... I, Sltllrd.,.'. l--
..... " ... "-r . . 
".,. .... - baoy ..... 
2,600 '* dop. a.ooo 10ft. cbtnka, 
1,000 bo .... of popcwa. 100 
cud7 -. -' IDO ..... of 
...- . 
AIIDoet lO ....... ta ~ I:a 
the ~ .c..Io., .... 
Hilltop(*' .. 01 P..,. f .... 
~ ,...-.te UId oippIa& 
.oft driDb 011. U. ant cIq of 
1k &pr..s ........ e,ooo to 
.. ooo.n. ..... ~ _ 
MUI7 _ "000 Ilia" __ .oW at 
H' ... KOIIII .. ,. .. oald. Til, 
___ ..... .., IIOId .. ...,. 
.... ,DOO'* ..... '8 ' • 
~ .w. QoIrt -'cbt 
...... Wphllll.,.......u. 
food. .todt the ....... lID a.. 
...~ .......... -..u. 
..... ...... 
-n... .• ~ -.w.c to 
do, .. he MId. "WI"" to ...... eM 
otaDd. op.- bt 11,10 ~ .. 
.... ...,...., rlPt .. to ..... . 
' u.. .... _ .. ....... .. 
... 1MdIe ..... l ... .... ,.",... ... ,.., 
.. 0\Ir ...... ... .. .......". 
the ..... " ...... ... ..,. 
to..".~ . _ _ '" 
._ tInqtI .... .. 
Bnd ........ ...-w to~ 
.tl ....... ~"'_ .... u.. 
.ta .. d. ~ _ 
"T ..... •• IIOtlda. l~II"OIi' 
"I 1&, " u. BewMai an. 
... ctt. MId. "a.t ....... leu of 
walIdq. w, ~ .... u.s. . 
.... tIwoI:I the fInt a-." 
Ahll ..... 10 .. "tell at._ 
.... tM .... "'kIo~ .... 
m... w. Jgh. " Yoa '" to _ . 
~_ )'OIl ftrIt OII-J'OV ...... 
"..,.. -'. ~ J"CIIII'n 
.......... 
..lilt .......... 1.0 .. 11,..111. 
jomlor • ..sd. 1M IIbe ..... Job 
~ ... ~'. at .... , .... _ 
tIaIIIt' to dD .. 1Iw. lime to 
.. - UIMIIDc ~ ... 1dIIq 
... """-
"1..-"'" No. 6",,""'."'" 
....wMdI__.. ........ .0 It· • 
, 
_ _ of tho bIaIIoIt 1'1-." 
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